


























































































































































































































































































































































































上 的 敌 对 ； 二 是“游 女”之
“游”，有冶游不正之意，不同于
淑女之淑。但我想，若真是如同
学者所说，则这汉之游女更撩人
心弦，是为什么呢？我觉得是她
因有距离而神秘，距离产生美是
美学上的通则，陌生化产生追求
的欲念，则又是爱情学上 的 常
态。可爱的往往不可求，这正是
这首诗给我们的启迪。
爱情，这美丽的鸟，总是栖
息于我们的窗台又悄然飞走，我
们无限惆怅地看着它飞远飞远，
直到杳然，直到我们的内心充满
伤感的回忆，然后浅吟低唱：南
有乔木，不可休思。汉有游女，
不可求思……
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